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W A S H I N G T O N , '  D. C,,'  M A R C H . 29, 1907
S c h o o l  Of (li/}jCOlO0fO 
d u m b e r
N o .  25
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§
<i?1 T h e Sefaool of T h e o lo g y
• , . ■ 1 ■ \ :
FACULTY
«
Key- Wilbur F- Thirltield, D.D., LL-D.
president
R e v . I s a a c  C l a r k , D. D .,  D ean 
P rofessor o f  E n g lish  E x e g e s is , B ib le  
H is to ry  a n d  T h e o lo g y
R e v . J o h n  L .  E w e l l , D. D.
Professor o f  C h u rch  H isto ry  a n d  H e ­
b rew  E x e g e s is
R e v . G e o r g e  O. L i t t l e , D. D.
Professor o f  N a tu ra l T h e o lo g y , E v i ­
dences o f  C h r is t ia a ity , E th ic s  
a n d  G re e k  E x e g e s is
R e v . F r a n k  P .  W o o d b u r y , D. D. , 
Professor o f  the T h e o r y  a n d  P r a c tic e  o f  
P re a c h in g  a n d  C h u rch  W o rk
Instructor in R h e to r ic  a n d  E lo cu tio n
Re v . S t e r l i n g  N . B r o w n , D. D. 
Professor o f  B ib lica l In tro d u ctio n
Lecturers
P r e s i d e n t  T h i r k i e i .d  
Lecturer on P r a c t ic a l T h e o lo g y  a n d  th e 
E n glish . B ib le
R e v . T e u n i s  S .  H a m l i n , D. D.
The C hristiau  M in istry  in  Its  V a r io u s  
F u n ctio n s
•ii
P r o f e s s o r  E w e l l
B ib le  L a n d s — Illu stra te d
Teacher 
H; ■ Miss L u l u  Y .  C h i l d e r s  
V o c a l M u sic  .
Instructors,in the Evenimj Class 
R e v . I s a a c  C l a r k , D. D.
. . R e v ! J o h n  L .  E w e l l , D. D. 
R e v . G e o r g e  O. L i t t l e , D, D.
— *
I H E  T h e o lo g ic a l  ‘ Department 
^ was first in the thought and 
O ' plan o f  the founders o f  H o w ­
ard U n iv ers ity ,  but w as not fully 
organized until 1870. Its object is 
to prepare young men for efficient 
service  in the gospel ministry.
It Offers Special Advantages 
F I r s t — I n its Location. It is in 
"the capital c ity  o f  the nation. A s  
the cap ital  o f  the nation, W a s h in g ­
ton supplies varied and healthful 
incitements to intelligent .thought, 
and that large mindedness so desir­
able  in those who are to be the
: c i i b r k  h a  nil
LUest E n d  D e v o t e d  to  th e  S e h o o l  of
leaders of;  the pe ° p le - It  has 
attractions and helps esp ecially  for 
colored you n g men w h o  are pre­
paring for the ministry. W a s h in g ­
ton has a colored population o f  a 
hundred thousand people— the 
largest number to be found in any 
A m e ric an  c ity .  In  the church life 
o f  this c i ty  the various colored d e ­
nominations are represented. S tu ­
dents can work  under able  pastors 
o f  their  own denominations; can aid
social m eetings; can sp eak  in 
churches and missions, and carry  
on religious and charitable  work  o f  
various kinds. T h e y  can thus en ­
g a g e  in that practical w ork  w h ich , 
in connection with their  studies, 
g iv e s  them their  best training_both 
as preachers  and pastors.
S e c o n d — In its Connection with 
the University. T h is  en ables youn g 
men to m ake  up deficiencies, or 
pursue supplem entary  studies, and 
to come into pleasant and helpful 
association with those o f  other d e ­
partments. T h e y  can 
thus gain  a better  
mental dev e lop m e n t 
and discipline than 
th e y  would i f  shut up 
b y  them selves,  w hile  
their  preparation for 
work  b ecom es less un ­
l ike  the w o rk  itse lf  
because secured while 
th e y  are in d a ily  co n ­
tact w ith  students o f  
all classes.
T h i r d  — In i t s  Inter­
denominational Char-
... 'cuter. Different de- 
Theoiogy nominations are r e p ­
resented b y  its teach ers—  
m an y b y  its students. B y  candid 
statem ent o f  beliefs,  b y  free inter­
c h an g e  o f  v ie w s ,  b y  discussion of  
various matters— all carried on 
within the circle o f  fraternal associ­
ation and feelin g— the students 
come to a better  understanding o f  
one another and o f  their  different 
tenets. T h e  result is, not that th e y  
are m ade less loyal to their own 
denominations, but that tliev are
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to one com m on S av io r ,  and more 
r e a d y  to jo in  hea rt i ly  in co o p e r a ­
tion w ith  their  brethren for the ad ­
van ce m en t o f  the one common cause.
Its  Students
A r e  gath ered  from eig h t  states, 
sev en  W e s t  India  islands, and two 
continents, and th e y  represent 
e ig h t  denominations. Y o u n g  men 
so gathered  m ake  an opportunity—  
almost a n ecessity— o f  gaining 
broader v ie w s,  larger  sym p a th ies  
and grea te r  effic iency in dealing 
with  men and with  the problem s of  
life.
In Its  I’ lan and Work the School of
Theology Seeks the I'racticable
It  k e e p s  in v ie w  the stu­
d e n t ’s present attainments and 
h is  future field o f  service. 
E ducation  is a relatji 
R e la t iv e ly ,  one m a y  be well 
or poorly educated. P lace  
and comparison m ake the 
difference. K e e p in g  in mind 
the re lat iv ity  o f  kn ow le dg e  
and education, the 
T h e o lo g y  stands fbr h igh er  
education— h igh er  
taium euts p o sit ive ly  required 
o f  the students— h ig h e r  still 
in the ideals, plans and pur­
poses formed to b e  worked 
out in a fter  y e a rs— a lw a y s  for an 
education h ig h e r  than that o f  the 
people  th e y  are to serve ,  and f it­
ting them for w ise  leadership  in 
things moral and religious.
I t  stands for the practicable  in 
its special aim and method. S p e c i ­
alization in education is the order 
o f  the d ay. N o t  gen eral  acquisi­
tion, and discipline, and culture, 
but special kn ow ledge and training 
are sought. M en  are to be taugh t 
and drilled to do som ething and to 
do that som ething well. One w ho 
is not an accom plished scholar  m ay 
b e  a good specialist. T h e  work  o f  
the minister is a specia l  work. 
S p e cia l  training m a y  fit him  for it. 
T h e  S ch ool o f  T h e o lo g y  stands for . 
sp ecia l  training for sp e c ia l  work.
T h e  c h ie f  mission o f  this depart:-' 
ment o f  serv ice  is to send out youn g 
m en w h o 'w i l l  be  at hom e in the 
B ible  and in their  work.- with the 
common people. It i s .,to train.
them in plain and strong p reach in g  
and in e v e r y d a y  church and mission 
work. It is not b y  recondite sc h o l­
arship but b y  efficient practical ser 
v ic e  in the church, the hom e and 
the n eighborhood, that these young 
men will fulfil the needs that aw ait 
their  ministry.
T o  this end great  attenton is 
g iv e n  to direct B ib le  study and to 
the preaching o f  plain B ible  truths 
rather than, the e c h o in g - o f  specu 
lat ive  theories. T h e  com p lex ities  
o f  elaborate essay-sermons, which 
so occupy some homiletic  treatises, 
are set aside. W h ile  preparation
o f  fully written discourses is not 
n eglected  the effort is to avoid  
s la very  to the manuscript S t u ­
dents are tlioroly trained in free 
public sp ea kin g  both before their  
c lasses and elsew here.
It Hns Its English Course of Study 
B i b l i c a l  I n t r o d u c t i o n — -T h a t  
th e  s t u d y  o f  t h e  B i b l e  i t s e l f  m a y  b e  
m o r e  i n t e l l ig e n t ,  i n t e r e s t in g  a n d  
p r o f i t a b le .
E n g l i s h  E x e g e s i s — T h a t  accur­
a cy  and facil ity  in the interpreta­
tion and application, o f  the W ord 
m a y  be gained.
B i b l e  H i s t o r y — T h a t  k n o w ­
led ge  o f  persons, people, and e yen ts  
em b od yin g  G o d ’s progressive rev-, 
elation m ay b e c o m e  familiar. ' '' 
N a t u r a l  T h e o l o g y — T h a t  t h e 1 
b ein g and attributes o f  G od  as r e - ‘ 
vea led  in nature m ay  be' under­
stood^ ,| i '< 1*1
: E v i d e n c e s  o p  C h r i s t i a n i t y — - 
T h a t  it. m ay  be seen that C hrist ian ­
ity  a p p ro v es  itse lf  to reason and 
conscience and not alone to sen ti­
ment.
S y s t e m a t i c  T h e o l o g y ---- T h a t
the great  truths o f  religion  m a y  b e  
apprehended  in their distinctness, 
and as doubly certified b y  th e ir  
harmonious adjustment in a self- 
consistent system .
B i b l i c a l  T h e o l o g y — T h a t  the 
results o f  Bib lical  e x e g e s is  m a y  be 
g ath e re d , the theologica l  v ie w s  o f  
different persons and periods o b ­
served , and the steps o f  progress 
in religious k n o w le d g e  m arked.
E t h ic s — T h a t  the grounds and 
applications o f  moral obliga- * 
tion in individual and social 
life m ay  be c le ar ly  discerned.
C h u r c h  H is t o r y —  T h a t  
the outworkings o f  Christian­
ity m ay  be seen in doctrines 
and observan ces  and institu­
tion, in le a v e n in g  influence 
and e x p u ls iv e  and reforma­
tive power, in spirit and life 
and service.
H o m i l e t i c s — T h a t  the art 
o f  effective p reaching m ay be 
well learned.
P a s t o r a l  T h e o l o g y —  
T h a t  the importance o f  pas- ' 
toral service  m ay be em p h a ­
sized, and th e  best methods 
o f  service  m ay be g iv e n .
M is s io n s — T h a t  the history o f 
missions m ay  be known, present 
fields studied, best m otives  and 
measures considered, and the mis­
sionary spirit incited.
R h e t o r i c  a n d  L i t e r a t u r e —  
R hetoric  that the rules o f  clear, 
forceful, a ttractive  exp ress ion  may 
be learned; L iterature that those 
.rules m ay  be seen em bodied and 
illustrated in best  w rit ings, and 
becom e incitements as well  as 
gu ides.
E l o c u t i o n , — T h a t  the voice 
m a y  b ec o m e the more r e a d y  and 
skillful agen t o f  tho ught and pur­
pose for persuasion o f  men.
The School of Theology has its  Classical 
Course of Studies.
T h e s e  are the same as the 
E n g lish  sa v e  that the Scriptures 
are also studied in the original 
languages.
ve  thing.
S ch ool o f
in the at-
GfjOUP op  s t u d e n t s  o p  s c h o o l , op  t h e o l o g y
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T h e y  include the studies o f  the 
■ English course as g iv e n  . a b ov e, 
and ' add such instruction in the 
H e b re w  and G r e e k  lan gu a g es  as 
students entering this course are 
fitted to re c e iv e .  T h e  classical 
-course is inten ded and is open for 
■ those students only w hose previous 
attainments and training will e n a ­
ble them to prosecute study in 
these la n g u a g e s  without n eglec t in g  
the other studies o f  the course. 
Its object is to g i v e  the student 
the fundamental training necessary 
for securing a workjing kn ow le dg e  
| o f  the H e b r e w ,  and in G r e e k ,  to 
enable him  to read and translate 
[I the original at s ight. F o r  students 
: o f  special l inguistic  c a p a c ity ,  o p ­
tional work  in these lan guages is 
offered so that th e y  Inray prosecute 
these studies to any e x te n t  beyond 
the regular class work.
T o  enter the E n g lish  Course, and 
be eligible to graduation, one must 
present a satisfactory certificate 
from some reputable school or 
teacher, or must pass an entrance 
examination in the common E n g  
lish branches.
T h e  Classica l  Course is o p e n  only 
to those w hose  previous studies 
and attainm ents qualify  them to 
, make a profitable use o f said 
course.
President Thirkield and the Sejiool 
of Theology
W hile  the accession o f  Dr. T h i r ­
kield to the presidency has  in v ig o r ­
ated e v e r y  part o f  the U n iv ers ity ,  it 
has been a special inspiration to 
the departm ent devoted  to the ed u ­
cation o f t b e  ministry. T h e  presi­
dent has had m any yea rs  o f  success­
ful exp erience  in this very w ork, 
followed b y  other years  o f  efficient 
supervision and cooperation  w ith  
church work thruout the  entire 
South. H e  has at once entered a c ­
tively into the  training o f  th e o lo g ­
ical students here ,  g iv in g  regular  in­
struction along the lines o f  Pract ica l  
■ Theology, in the largest sense o f  the 
term. H e  is concerning h im s e lf  
with the dev e lop m e n t and im p r o v e ­
ment o f  all th e  courses o f  training 
•in this departm ent, w ith  an en ergy  
•of endeavor and a soundness of 
judgment w h ich  are invaluab le  to 
the present efficiency and the future 
success o f  the sem inary.
Keeping to the Aim and Methods Indicated the School 
oi Theology Has Done Its Work and H a s ’
Not Worked in Vain
It  has taught and trained men, 
and sent them out to be the re 
ligious leaders  o f  their  people  in 
that th e y  are ahead o f  them, but 
not so far ah ead  o f  them as to snap 
the cords o f  lo v e  and sym p ath y , 
without w h ic h  there can be no 
effective and lasting leadership. 
It  has g iv en  instruction and train ­
ing, impulse and direction to good 
natural powers, and sent out men 
to carry forward their  own e d u c a ­
tion, and to gain  in service  
efficiency Mr serv ice ,  until their 
a b il ity  and worth h a v e  been 
recognized and honored b y  th e  
churches. A lw a y s  insisting that 
character  is the best result o f
education, and that the go spel  is 
the instrument o f  b en e fice n t  
se rv ic e  in the world, it has  sent 
forth its students to l ive  Christian 
l iv e s  before their  fellow men, and 
to preach  that gospel  w h ich  is the  
po w er  o f  God unto sa lvation  to e v ­
ery one that b e l ieve t l i .  M ore than • 
two hundred h a v e  been graduafed  
from the Departm ent, and h a v e  
done and are doing good se r v ic e  in 
this,and other lands. A  large r  n u m ­
ber h a v e  r e c e iv e d  instruction for 
longer or shorter periods, and h a v e  
gone forth, not tak in g  diplom a or 
certificate, y e t  carryin g with  them 
a b ette r  equipment for serv ice .
T H E  L O N G  W A L K —nonnest ing  N a i n  H a l l  and C la r k  H a l l ,  th e  H ° m e of 
T h e o l o g i e a l  S tu d e n ts
A Bible School
In addition to what has a lready 
b een  said, it should be em phasized  
that the work o f  the School o f  T h e ­
o log y  centers upon the B ib le— the 
E n g lish  B ib le .  T h e  varied lines 
o f instruction and training co n v erge  
on the effective  use o f  the Bible in 
pulpit, prayer-m eeting, fam ily  and 
personal work. W h i le  H e b r e w  
and G r e e k  are offered, as n eces­
sary  to critical scholarship, it is 
the E nglish  B ib le  that the p r e a c h ­
ers and pastors and Christian w o r k ­
ers will chiefly  use; and it is this 
that is to be chiefly  used in their 
training. A t  the same time there 
is full instruction in church history 
and theology,, in ev an g e liz in g  and 
missionary act iv it ies ,  in the theory
and practice o f  preach in g  and 
church  administration.
The Evening Class
In recent years  the S ch ool e x ­
tended its work  and influence b y  
the establisment o f  an even ing class 
w h ich  is taken ov er  a g iv e n  course 
o f  Study intended to fit them  for 
larger  usefulness in the churches 
and in the world. Hundreds h a v e  
ava iled  them selves  o f  the o p p o r­
tunity offered. Som e o f  them h a v e  
been pastors; others h a v e  been 
workers in the various departm ents 
of Christian a ct iv i ty .  A l l  h a v e  
sought increase o f  k n o w le d g e  and 
skill and strength w h ich  they  m ight 
use for the Master.
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J O U R N A L  P U B L I S H I N G  C O M P A N Y
E . P. D a v is , C o lle g e  ’07.
A . D . T a te , C ol. C. C. G ill, T h e o .
M . A . M orrison , C ol. H . W . D ad e, C ol. 
O .M .R a n d o lp h , L a w . J .M .B e n so u  M ed .
A d d re ss  a ll  com m u n icatio n s to 
T h e  U n i v e r s i t y  J o u r n a l ,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a sh in g to n , D . C.
S tu d en ts a n d  A lu m n i o f th e U n ive rs ity  
are  in v ited  to  con trib u te.
WASHINGTON, D. C., i'UHCH 29. 1907
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JSmiotiticcmetit
Our issue of last w e e k  was 
n ecessarily  d e la ye d  on account of 
the installation in the printing shop 
of a new and im proved press. T h e  
policy  o f  T h e  Journal— esp ecially  
during this school y e a r — is to serve  
subscribers promptly and regularly  
and the intention o f  publishing last 
w e e k ’s number was departed from 
only when it b ecam e ev ident that 
a creditable  issue was impossible 
uuder the ex is t in g  conditions.
T o  com pensate for last w e e k ’s 
omission w e present a double issue 
this w e e k  of ten pages, N e x t  
w e e k  w e  shall publish a d escrip­
tion o f  the n ew  press with a cut of 
the sam e. T h e  m an y who rec e ive  
sam ple copies  this w e e k  are in v it ­
ed to b ecom e suscribers o f  T h e  
Journal and ge t  in touch with the 
current life o f  the U n iversity .
■ i
Tti tbc College World
T h e  great Dental S ch ool o f  the 
U n iversity  o f  P en n sy lva n ia  with 
fine dispensaries is claimed b y  
m any to be a model o f  its kind.
Professor Sanderson, instructor 
in F rench  in Y a le  College has r e ­
c e iv e d  from the Ministry o f  P ublic  1 
Instuctiou in Fran ce  the title o f  
“ Officier de 1 ’Instruction P u b liq u e ”  
in recognition o f  his services 
in translating B ru n e t ie re ’s work  on 
B alzac  and in publishing a te x t  
book for students in Freuch.
T h e  Jewish students o f  C o lu m ­
b ia ,o f  w hom  there are quite a n um ­
ber, are said to be discrim inated 
against. T h e ir  friends claim that 
even  the m em bers of the faculty 
are less cordial to them  than to the 
gentiles. T h e  report a lleges  that 
th e y  are unjustly e xc lu de d  from 
various functions o f  undergraduate 
life such as literary' and social s o ­
cieties, fraternities and all athletics 
e x c e p t  the track and field sports, 
w here  their  prowess m ay be shown 
individually  and not with the team , 
Colum bia team s in general  p r e fe r ­
ring defeat without H e b r e w s  to 
victory  with them.
Professors o f Cornell and o f  
Stanford h a v e  b een  criticising 
un favorably  the stiffness and form ­
ality  d isplayed b y  disputants in i n ­
tercollegiate debates. T h e  s p eech ­
es, even  in rebuttal, th e y  say ,  are 
too large ly  cut and dried and too 
m uch attention is g iv e n  to thoro 
reading up of the subject and a d is­
p la y  o f pedantic and en cyc lopedic  
learning and too little to spontaneity  
and o ffh a n d  wit and repartee. 
Judges should steer c lear  o f  the old 
forms and render decisions on a n ­
swers to the question, “ W h ic h  
side has maintained the m ore c o n ­
vin cin g argunent? or, W h ic h  has 
better  maintained its position?’ ’
T h e  baseball  team o f  the U n i­
vers ity  o f  California will p lay  in 
J a p an  n e x t  summer.
A  triangular intercollegiate  debate 
occurred recently  b etw e en  C olum ­
b ia ,P e n n sy lv a n ia  a-nd Cornell outhe 
same night. E a c h  college  had two
teams and the deb ates  occurred iii 
N e w  Y o r k ,  P h ilad e lp h ia  and Ith- 
' aca. T h e  subject was: “ Resolved, 
T h a t  immigration should be further 
restricted b y  an educational te st .”  
P en n sy lvan ia  won from b oth C or­
nell and Columbia, Cornell lost to- 
both P en n sy lvan ia  and Columbia 
and Colum bia, o f  course, lost to- 
P en n sy lvan ia  and won from C o r­
nell. One team  from ea ch  school 
argued the n e g a tiv e  and the other 
the affirmative.
S ince  last D ecem b er,  Princeton 
has rec e ive d  in gifts $75,269.51.
T h e  N ational E ducational A sso­
ciation will hold its fiftieth anuual 
m eeting in L o s  A n g e le s ,C a l . ,  July 8 
to 12, 1907. T h i s  association was 
organized in P h ila d elp h ia  in 1857.
T h e r e  has been issued b y  the 
publishers o f  W e b s te r ’s Inter­
national D ict io nary  a thirty-tw o 
page  b ooklet  on the use o f  the d ic ­
tionary. A  c o p y  m ay  be had free 
b y  ap p ly in g  to the G .  & C. M ern an i 
C o .,  Springfield, M aas.
T h e  graduate treasurer o f  ath­
letics at H a r v a rd  reports during 
1905 06 receipts  amounting to 
$127,559.40, and expenditures 
amounting to $99,743.28. Harvard 
students gen era lly  are dissatisfied 
with the appointm ent o f  Crane, the 
e x p e rt  tennis and g o l f  player, as 
h ead  football coach.
«  «  «  ©
Cwo Busy Days
President T h i r k i e l d ’s e n g a g e ­
ments on Sunday  and M onoay 
would indicate that he is l iv in g  the 
strenuous life. A t  11 a. m. Sunday 
he preached for R e v .  E .S .  W illiam s 
o f  Baltimore, one o f  his Gammon 
Sem inary  graduates. A t  4 p. m. he 
g a v e  an address before the Balti­
more Central Y .  M . C . A .  A t  9 a. 
m. M o n day  an address was given 
before the Colored H ig h  and Train ­
ing school o f  B altim ore, where a 
number o f  H ow ard graduates are 
teaching. A t  n  he spoke on “ T he 
P reac h er  and H is  M e s s a g e ”  before 
the United Colored M in isters ’Asso- 
ciation. A t  one p. m. he lunched 
with  the Presbyterian ministers of 
B altim ore at Brown Memorial 
c h u rc h .
On return to W ash in g ton  in the 
ev en in g  he attended a m eeting of 
the Board o f  Directors o f  the Cen­
tral Y .  M . C. A . ,  and later, a meet­
ing o f  the C h am b er  o f  Com m erce of 
w h ic h  organization h e  is  a member.
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jTlie Athletic Council of How­
ard University
CONSTITUTION AND BY-LAWS
A ct  o f  t h e  Bo a r d  o f  T r u s t e e s  A u ­
t h o r i z i n g  t h e  C o u n c i l  
Oil m otion m a d e  an d  secon d ed , tlie 
President w as a u th o rized  aud  in stru cted  
to organize a  com m ittee ou a th le tics  to 
have fu ll au th o rity  in th e g e n e ra l o v e r­
sight aud d irectio n  o f  a th le tic s  in the 
U niversity.
- Com m ittee s h a ll con sist o f  th e P re s i­
dent who sh a ll h a v e  veto  p ow er, one 
mem ber from  th e fa c u lty  o f  e a c h  d e p a rt­
ment, h a v in g  n um erous re p re sen ta tiv es  
| am ong the stu d en ts in a th le tics , a lso  
one alum nus a n d  on e m em b er o f  the 
board a n d  fou r stu d en t m em b ers e lecte d  
' by the A th le t ic  A sso c ia tio n .
C o n s t i t u t i o n
§1 M em b ers o f  the A th le t ic  C ouncil 
shall be a p p oin ted  b y  th e P resid e n t 
under the a ct o f  th e B o a rd  o f  T rustees. 
§2 (a) T h e  officers o f  this o rg a u iza - 
■ tion sh all be  su ch  as the P resid en t m ay 
deem it n e c e ss a ry  to appoint, an d  sh all 
" hold office at h is p leasu re.
(b) T h e P resid en t sh a ll a lso  a p p o in t 
com m ittees w h e n e v e r it m a y  b e  n ece s­
sary.
§3 T h e  C ou n cil sh a ll m eet a t the 
call o f  the P resid en t, a u d  a m e e tin g  
shall be  c a lle d  a t  th e w ritten  requ est o f  
three m em bers.
§4 A  quorum  sh a ll con sist o f  six  
members.
§5 P ow er to am end th e  con stitution  
shall be v este d  in tw o-th irds o f  th e 
m em bership.
§6 S u ch  b y - la w s  m a y  be a d d e d  as 
from tim e to tim e the m em b ersh ip  m a y  
deem n e c e ssa ry .
By -Laws
T h e fo llo w in g  re g u la tio n s  are  o ffered  
in order to c a r r y  ou t m ore e ffec tiv e ly  th e 
object fo r w h ich  the C o u n cil is o rg a n ­
ized:
1 (a) T h e  e lectio n  o f  m a n a g e r  a u d  
of “ C o a c h ”  s h a ll b e  ra tified  b y  the 
Council.
(b) T h e  tre a su re r  o f  thb A th le t ic  A s ­
sociation sh a ll b e  a  m em b er o f  th e  f a c ­
ulty aud a lso  e x  officio a  m em ber o f  the 
A th letic  C ou n cil. H e  sh a ll p resen t to 
the C ou n cil a t  th e c lo s e  o f  th e fo o tb a ll 
season a u d  o f  th e  base-ball, season  a  re ­
port w h ich  s h a ll be  p ro p e ry  a u d ite d .
(c) T h e  m a n a g e r  o f  th e  foot-ball 
team a u d  th e m a n a g e r  o f  th e  b a se -b all 
team  sh a ll at th e  b e g in iu g  o f  e a c h  se a ­
son subm it to  th e C ou n cil an  estim ate  
o f  e x p en ses to g e th e r  w ith  Jiis p la n  for 
fm an cing au d  a t th e e n d  o f  e a c h  season 
shall p re sen t a  rep o rt.
(d) T h e  tre a su re r  is au th o rizd  in his 
discretion  to w ith h o ld  th e p a ym en t o f  
sums not in c lu d e d  in th e  estim ate  o f  the 
m an ager u n til a cte d  upon b y  the 
Council.
' ( e ) 1 T h e  m a n a g e r  sh a ll su bm it to 
th e  C ouncil a  sch ed u le  o f  gam es to be 
p la y e d  d u rin g  th e  e n su in g  season.
: (f) N o g a m e s sh a ll be pJlayed, an d  
no en g a g em en ts  in v o lv in g  th e p a y ­
m en t o f  a  g u a ra n te e  sh a ll be en tered  
into w ith o u t th e  p erm ission  o f  the C ou n ­
cil o r ' o f  th e  P r e s id e n t; rep resen tin g
th e C ou n cil.
(g)^ T h e  m a n a g e r  o f  the b a se b a ll team  
sh a ll su bm it to th e C o u u cil the lis t  o f  
c a n d id a tes  fo r the b a se b a ll team  not 
la te r  th an  M a rch  first; th e m a n a g e r  o f  
th e  fo o tb a ll tea m  s h a ll su bm it a s im ­
ila r  list nQt la te r  than O cto ber fifteen th  
—  ('ll) A ll  g a m e s p la y e d  ou  th e U n i­
versity  cam pu s m ust be u nd er th e jo in t  
d irectio n s o f  th e A th le tic  C o u n cil and 
the A th le t ic  A ssociation .
(i) M em b ers o f  the A th le t ic  A ss o c i­
ation  sh all be e lec te d  in. J a n u a ry  and 
a u d  sh a ll h o ld  office fo r  a  y e a r .
PROF. G. M .  L i g h t f o o t , C hairm an ,  
P r o f . C. C. C o o k ,
A .  B. G r a v e s ,
C o m m i t t e e .
«  e  «  «
Baseball Schedule for 3907
t e a m  p l a c e  d a t e
-"Hastern U m p ires W ash ., D .C . A p ril 1
“  2, 3
“  5, 6 
“  8, 10 
'• 12, 13
S o c i e t i e s 14
15. I6
1 17 ,18
19,
24,
20  
22 
23 
25  
26, 27 
30
C o lle g e  o f  A . a u d  S.
M ed ica l School 
L a w  Sch ool 
P rep a ra to ry  Sch ool 
C om m ercial Sch ool 
V a .N .  aud I. I. P etersb u rg , Y a .
S h a w  U uiv. R a le ig h  N . C.
S t. A u g . S c h o o l,;R a le ig h  
N . C. M . I . Co. D u rh am , N .C .,
M . P . M . School, O xfo rd , N .C .
K ittre ll C o ll., K it tr e ll ,  N .C .,
O peu “ 29
S h a w  U n iv., W a s h ., D .C . M a y  3, 4 
L a fa y e tte  “  “  6, S
C h arlestow n  C lip p ers, W a s h ., “  10, 11 
E a ste rn  U m pires W a sh . D. C. M a y  13,15 
M . St. H . S . ‘ “  “  17, 18
W a lfo r d  A . C. “  “  20, 22
Open “  24, 25
A lu m n i W a sh . D. C. “  27
F a c u lty  “  “  29
G am es c a lle d  at 3:30 P . M . sh a rp .
A d m isso u  15 cts. to a ll ga m e s e x c e p t 
the S h a w  a u d  C h a rlesto w n  C lip p ers 
ga m e s w h ich  w il l  be 25 cen ts. Season  
tic k e ts  $1.00.
U n ive rs ity  B au d  w ill  p la y  ou F.aster 
M o n d a y  (A p ril 1) A p ril 6, M a y  3, 4, io, 
11, iS, 75, 29.
»  »  »  »
“Xhe jftfterntatf) of Siavcrv”
“ T h e  A fterm ath  o f  S l a v e r y ’ ’ b y  
W il l ia m  A .  Sinclair, A .  M . ,  M . D., 
an alummus o f  H ow ard  U n iv ers ity ,  
h a s  reached its second edition, has  
b een  most favorably  rec e ive d  and 
is ev id en t ly  h a v in g  a large influence 
for g o o d .
c  «  «  «
On account o f  the E aster  recess, 
there will be  110 v e sp e r  services  011 
S u n d a y  31st inst.
«  «s «  «
W h a t  a world this would be i f  we 
only had e y e s  to see all the good 
G od  has put in it.
Y .  M . C. A .
T h e  officers re c e n tly  e ls c te d  for 1907- 
1908 w e re  in sta lle d  la s t  S u n d a y  e v e n ­
in g . T h e y  are:
P re s id e n t - J . G . M o o re
F irs t V ic e  P resid e n t W . H . Y o r k  
S eco n d  Y . P . - C. S. C ow an 
R e co rd in g  S ec . H . H . S um m ers 
C o rre sp o n d in g  S ec. J. A . F r y e  
T r e a s u r e r  . - C . L . C oop er
L ib ra r ia n  - W . A . M ilb u rn
C
C h r i s t i a n  E n d e a v o r
M iss E . O. H edgm on  led  the m eetin g  
la s t  S a tu rd a y  e v e n in g . T h e  fo llo w in g  
w ere  e le c te d  to  se rve  a s  officers d u rin g  
th e  s p r in g  term :
P resid e u t - T . B. N e e ly
Y ic e  P re s id e u t M iss L a n d e rs
S e c re ta ry  - M iss E s te lle  F'ry 
T r e a s u r e r  M iss G e o rg ia  K o o u tz
L ib ra r ia n  R e g in a ld  B eam an
e  .
C o u n c i l  o f  U p p e r  C l a s s m e n
T h e  C o u n cil w ill g iv e  its a n n u a l 
P ro m en a d e  ou A p r il n t h  a t T ru e  R e ­
fo rm e rs ’ H a ll. M u sic  w ill b e  fu rn ish ed  
b y  the L y r ic  O rch estra  w h ich  la s t  y e a r  
g a v e  su ch  em in en t sa tis fa c tio n . T h e  
officers o f  th e C o u n cil are:
P re s id e u t J. M . B enson, M ed. 
Y ic e -P re s id e n t C. A . M an u s, L a w  
S e c re ta ry  W . F .  C la rk , D e n ta l
T r e a a u r e r  A . D . T a te , C o lle g e  ' 
S e r g ’t-at-A rm s W . H . B en tle y , L aw  
C h a p la in  C. P. J u lia n , M ed .
»
C u l t u r e  C l u b
On F r id a y  e ve n in g , A p r il 12th, the 
Y o u n g  L a d ie s ’ C u ltu re  C lu b  o f  M in er 
H a ll  w ill p resen t th e  d ram a  “ L e ft  in 
C h a r g e ”  in the A n d re w  R a n k in  C h a p e l 
fo r the b en efit o f  th e  A th le t ic  A sso c ia ­
tion . A d m ission  15 cents.
A l p h a  P h i
T h e  officers e lec te d  re c e n tly  w ere  
in s ta lle d  a t  th e  la s t  m e e tiu g  o f  th e 
A lp h a  P h i. T h e  so ciety  a d o p ted  the 
recom m en d atio n  o f  the com m ittee  in 
c h a rg e  o f  in te rc o lle g ia te  d e b a tin g  p ro ­
v id in g  for th e p la c in g  o f  sp e a k ers  in th e 
p ro p o sed  d e b a te  w ith  V ir g in ia  U nion 
U n iv e rs ity . S in ce  th a t m eetiu g, h o w ­
e ve r, a co m m u n icatio n  w a s re ce iv ed  
from  U nion s ta t in g  its d ecision  to  re tire  
from  th e con test.
«  «  C «
Prof. G e o .  M . L ig h tfo o t  will d e ­
l iver  an address before the F a c u lty  
Club at its n e x t  m eeting on T h e  
Function o f  the Classics  in a , L i b ­
eral Education.
T heological L ite ra ry  Society
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A  i-s lure o f  the School o f  T h e o l ­
o g y  w o rth y  ol mention is its L i t e r ­
ary or D eb at in g  S o c ie ty .  Its object 
is to g iv e  young men a practical 
k n o w le d g e  o f  parliam entary rules 
and usages  and accustom them to 
an orderly procedure in the trans­
action o f  business, and esp ecially  
to g iv e  them practice and drill 
inlo g ica l  tli l ik in g ’ and effective  
public sp eakin g. So important 
is this regarded that attendance at 
its w e e k ly  m eetings is required o f  
the students, and at least two o f  
the professors are a lw a ys  present 
at its exerc ises .  T o  stimulate d e ­
sire and effort for ex ce l le n ce  in 
such thin kin g and sp ea kin g  ah 
annual Prize  D eb ate  is held in 
w h ich  the soc iety  puts forward 
its best  representatives to c on ­
tend for the prizes, and to 
uphold the honor o f  the society  
before the public. T h is  is called  
the M aynard Prize D ebate because 
the unfailing kindness o f  Mr. H e n ry  
G . M aynard o f  N ortham pton,M ass, 
supplies the m oney for the prizes. 
T h e s e  annual public deb ates  h a v e  
w ell  served  the purpose for w h ich  
th e y  were instituted. P rosp ectiv ly  
th e y  h a v e  been a stimulus to all the 
m em bers in their regular meetings. 
A s  the3' h a v e  occurred they  
h a v e  greatly  benefited the p a r ­
ticipants and h a v e  been a credit to 
the soc iety  and to the departm ent. 
T h e  debate  o f  1907 takes its place 
am ong the best for real merit,  and 
in popular favor. Som e account o f  
it is h erew ith  g iv en .
T h e  annual prize d eb ate  o f  the 
School o f  T h e o lo g y ,  known as the 
“ M a yn a rd  Prize D e b a t e , ’ ’ w as 
held in the A n d re w  R a n k in  M e m o ­
rial C hapel,  last F r id a y  ev en in g , 
15th inst., under the auspices o f  
the T h eo lo g ic a l  L iterary  S o c ie ty .  
A s  in past years, there was a large 
attendance at the opening, w h ich , 
during the progress o f  the deb ate ,  
gra d u aily  g rew  larger, until the 
house w as filled ajmost to o v e r ­
flowing. T h e  resolution discussed 
was: R e so lve d , T h a t  the rapid and 
v a st  d evelopm en t o f  material po s­
sessions in our times hinders more 
than h elp s  the advan cem en t o f  
Christianity . A s  usual, s ix  dispu­
tants com peted —-three on the a f ­
firmative and three on the n e g a ­
tive .  T h o s e  on the affirmative 
w ere H . C . P. B aker,  A lb e rt  S. 
G e o rg e ,  and E- T .  N ew m an; on 
the n e g a tiv e ,  C. S . H arper, C has.
W .  Jordon, and E . E .  T y le r .
A l l  the disputants, e x c e p t  Mr. 
A .  S . G e o rg e ,  had a lready a p p e a r ­
ed before the public in previous 
debates, and two had won prizes, 
w hile  one had received  honorable 
mention. In the debate o f  1904-5 
M r. H . C . P. B aker  won second 
prize, and in that of 1905 6 Mr. E. 
E . T y le r  won first prize, and Mr.
C. S. H arper received  honorable 
mention.
A lth o  three disputants w ere on 
the affirmative and three on the 
n e g a tiv e  side o f  the question, this 
was not a debate  o f  “ s id e s .”  
T h a t  is to say ,  the awards were 
not to be g iv en  in regard to the 
side that made the strongest a rg u ­
ment, but each disputant was to be
are in accord with the v ie w s  o f  the 
best and wisest men o f  all d en o m i­
nations.
T h e  great  engine o f  moral uplift 
is the Christian church. T h e  N e ­
gro church is a m igh ty  social pow 
er to-day; but it needs cleansing, 
r e v iv in g  and inspiring, and, once 
purged of its dross, it will b ecom e, 
as it ought to be and as it is now to 
some exte n t,  the most powerful 
a g e n c y  in the moral developm ent 
and soc ia l  reform o f  9,000,000 
A m e ric an s  o f  N e g ro  b lood.— A tla n ­
ta Conference on the Negro Church.
L e t  m e exp ress  m y b e l ie f  that 
no other kind o f  work can be more 
vita l  or more fruitful in the e le v a ­
tion o f  the N e g ro  race than the 
work  o f  the ministry when it is e x ­
ercised with intelligence and fideli­
considered on the merit o f  his 
sp eech, and the prize g iv e n  in re­
gard thereto. T h e  conditions of 
award were, 50 per cent for argu­
ment, 25 per cent for rhetoric and 
25 per cent for elocution. A t  the 
close o f  the debate, on the decision 
and recommendation of  the judges, 
the first prize was awarded to Air. 
E . E. T y le r ,  the second to Air. H.
C. P. B aker, and Air. C. S. Harper, 
received  honorable mention. All 
o f  the speakers, ho w e ver ,  did well; 
and this debate is regarded gener­
ally  as one o f  the best everjlistened 
to on U n iversity  Hill.
T h e  ju d ges  were Judge E.- P. 
Seed , Prof. E. N .  K ir b y ,  and Rev.
D. E. W isem an.
Dean Clark presided.
Music was supplied b y  the jUni- 
versity  Band.
ty and devotion to the highest 
standards of Christian  conduct and 
character.
T h e r e  are few positions in which a 
youn g man can do more harm than 
in the leadership o f a church which 
is the exp on en t o f  nothing better 
than a mere emotional religionism; 
in w hich pietism is d ivorced from 
character  and made the co v e r  o f all 
kinds o f  immoralties. But, on the 
other hand, there are few positions 
in w hich  a young man can do more 
good than as pastor of a church in 
w h ich  clean liv in g and unselfish 
service  are exem p lif ied; a church 
standing for all the great verities of  
manhood and womanhood aud lifts 
up a standard around w h ich  the el­
ements that m ake for social and 
c iv ic  righteousness m ay ga th e r  and 
and do heroic battle for G od  and 
home and native  land.— D r. Wash­
ington Gladden.
A  C O rjf iEt*  IJ4 T H E  W B R a R Y
The Purpose and Work of the School of Theology
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Tuskegee and Kowaliga
A Study in Christian Sociology
Our Graduates
Representing different den om ina­
tions, are w id e ly  scattered:
R e v .  I. L. T h o m a s  is now Field  
Secretary o f  the H o m e M issionary 
and Church E xten s io n  S o c ie ty  o f  
the M ethodist E p isc ip a l  Church.
R e v.  W .  H . B r o o k s  is pastor o f  
S t.M arks M . E- Church, N e w  Y o r k  
City. H is  ministry h as  been 
marked b y  great  rev iv a ls .
R ev. Dr. P . F .  Morris is pastor 
of a large B ap tist  C hurch  in 
Lynchburg, Y a . , , a n d  pastor and 
church are e x e r t in g  a w id e  influ­
ence .
R e v .  J .E .M o o rlan d  is internation­
al secetary  o f  the Y . M . C .  A . ,  and is 
wisely using his great  opportunities 
to reach, and teach, and inspire 
young men for h ig h e r  attainments 
in character and service .
R e v .  Dr. E .  W il l ia m s has- been 
an honored P resbyterian  pastor and 
teacher in A b b e v i l le ,  S. C .,  for a 
quarter o f  century.
R e v.  R .D .  Brister, Congregation- 
alist, is in ch arge  o f  the religious 
work in the K o w a lig a  Sch ool,  A la . ,a  
great and grow in g, and most b e n ­
eficent institution founded b y  Mr. 
W illiam • Benson, a graduate o f 
H o w a r d ’s C o llege  o f  A r ts  and S c i ­
ences.
R e v .  D aniel E .  W isem a n , pastor 
of a L utheran  Church in W a s h in g ­
ton allows no one to surpass him  in 
loyalty  to his alm a mater.
O n  t h e  F o r e i g n  F i e l d  W e  H a v e
R e v.  D a v id  W .  FYazier in W e s t  
Africa.
R e v .  L .  C . Curtis in L ib eria .
R e v .  Jenichero O y a b e  am ong the 
aborigines o f  Japan.
T h e s e  nam es selected almost at 
random, and w hen there w as no 
space left for a longer list show  
or rather suggest  h o w  w id e-re ach ­
ing is the work o f  our S ch o o l  o f  
T h e o lo g y .
«  «  «  «
M uch favorable  comment has 
been heard  o f  t h e  excellen t a d ­
dress delive re d  b y  Dean L .  B. 
Moore before the local Y .  M . C. A .
T h is  w a s the them e ot P resid en t 
T h ir k ie ld ’s d iscourse a t V esp e rs  la st 
S u n d a y , b efore  a  la r g e  a u d ien ce . H e 
b a se d  h is re m a rk s  on the w ords, “ Be 
y e  d o ers o f  the W o r d .”
T h e  T u s k e g e e  C o n feren ce  is a  one- 
d a y  u n iv e rs ity . Its a im  is to  b r in g  e d u ­
c a tio n  in to to u ch  w ith  com m on e v e r y ­
day- l i fe — th e  hom e th e sch ool, th e 
fa rm , th e  ch u rch . T h e  o r g a n iz e r  a n d  
in s p ir in g  gen iu s o f  T u s k e g e e  a n d  its 
C o n feren ces is D r. B o o k e r T . W a s h in g ­
ton, a  m an w h o  as a  yo u th , tw en ty-n in e  
y e a rs  a g o , w a s  a stu d en t in W a s h in g ­
ton. N o on e w o u ld  h a v e  been  so b o ld  
as to  p re d ic t  that this s tru g g lin g  y o u n g  
c o lo re d  m an w o u ld  one d a y  be cou nted 
a m o n g  th e fam ous m en o f  the nation; 
an  o ia to r  o f  c o m p e llin g  p o w er; a m ost 
c o n sp icu o u s a n d  u se fu l citizen  o f  his 
state; the fo u n d er o f  a  g r e a t  institution  
w ith  an en d ow m en t a n d  equ ip m ent o f  
m illio n s  o f  d o lla rs, a n d  th a t Y a le  a n d  
H a r v a r d  sh o u ld  v ie  w ith  e a ch  oth er in 
g iv in g  h im  h ig h e st u n iv ersity  honors. 
D r. W ash in gto n  h a s w on  a p la c e  o f  
le a d e r sh ip  in  w o rk in g  out a  g r e a t  
p ro b le m  in e d u ca tio n a l so c io lo g y .
B a c k  o f  a ll th is a ch iev em en t is a  man 
o f  u n u su al n a tiv e  en d ow m en t. T h a t 
y o u th  iu  the coa l m in e sa w  m ore th an  
th e  ro o f o f  a  b la c k  c a v ern , a n d  h e a rd  
soun ds b e y o n d  the c lin k in g  p icks. 
T h e re  w as a  s k y lig h t  iu h is so u l th ru  
w h ich  he saw  the lig h t o f  an o th er 
w o rld , a n d  he h e a rd  vo ices c a llin g  him  
forth  to the la r g e r  life . W o e  b e  to th at 
m an w h o h a s n o  w in dow  iu  his soul 
th ru  w h ich  he sees th e stars! B ack  o f  
th e m an w a s also an id e a — th e A rm ­
stro n g  id ea , n o w  em bodied in H a m p ­
to n . G e n e ra l A rm stro n g  w a s  a m an o f  
v is io n  a n d  y e t  w ith  u nu su al p o w er and 
a d ap tatio n ; an  e d u ca tio n a l prop het, 
w ho in b a tt lin g  w ith  p r a c t ic a l p ro b lem s 
fo rc e d  on him  in m eetin g  a  n ew  situ a ­
tion , a n tic ip a te d  in a c tu a l w o rk ,e d u c a ­
tio n al p rin c ip les  n ow  g e n e r a lly  re c o g ­
n ized  a n d  adop ted . Som e h a v e  m is­
u n d e rsto o d  him . - H e w as n ot a fte r  the 
tw e n tie th  m an , bu t a fte r  h e lp in g  the 
n in e te e n . H e  o rg a n iz e d  a  cu rr icu lu m  
in  m a th em a tics , h isto ry , the sc ien ces, 
the m o th er-to n gu e  a n d  its  litera tu re , 
a lso  e m b o d y in g  le a d in g  p rin c ip le s  in 
m en ta l and m o ra l sc ie n ce  a n d  p o litica l 
eco n o m y  w h ich  w o u ld  b e st m eet th e 
n ee d s o f  th e “ n in eteen -tw en tie th s o f  
th ose w h o  w o u ld  fo r y e a rs  to  c o m e ”  
e n te r  H a m p to n . H e  d id  not d isco u ra g e  
th e  a sp ira tio n s  o f  a n y  p u p il w h o  sh ow ed  
ra re  a p titu d e  fo r th e c la ss ic s  a n d  d esir­
e d  to  becom e a  m an  o f  le tte rs  iu  th e 
la r g e r  sen se. F o r  su ch  in h is first report,
7
h e sa y s, “ it  w o u ld  be  our d u ty  to  p ro ­
v id e  sp e c ia l in stru ctio n  o r sen d  h im  
w h ere  he co u ld  re ce iv e  i t . ”  H is  p re ­
vision  is e v id e n t in th is, th a t tw e n ty  
y e a rs 'a fte r w a r d s , out o f  m ore  th an  7,000 
stu d en ts e n ro lle d  in  c o lo re d  sch ools o f  
h ig h e r ed u catio n  less th an  5 p e r  cen t 
w e re  e n g a g ed in  c la s s ic a l stu d ies. Iu line 
w ith  h is th eo ry  to train  m en a n d  w om en, 
ra th e r  th an  sch o la rs, is th e best w o rd  o f  
a  u n iversity  p residen t, w ho p le a d s  “ fo r 
an  e d u ca tio n a l system  th at sh o u ld  g iv e  
su ch  w isdom  iu liv in g  as sh o u ld  in su re  
c h a ra c te r  a n d  h a p p in ess to the in d iv id ­
u al a n d  th a t sp ir it o f  so c ia l s e r v ic e  th a t 
sh ou ld  m a k e  m en efficien t fa c to r s  iu 
b r in g in g  on the co m in g  ra tio n a l an d  
eth ica l d e m o c r a c y .”
It w as n a tu ra l th at the e a r ly  e d u ca ­
tion o f  the N e g ro  sh o u ld  be la r g e ly  on 
th e  o ld  N ew  E n g la n d  m o dels. N o b le  
m en a n d  s c h o la r ly  le a d ers  lik e  C ro g- 
m an a n d  W rig h t, h a v e  been  p ro d u ced . 
I f, h o w ever, the n ew  id e a ls  an d  m ethods 
th a t h a v e  rev o lu tio n ized  u n iversity  life  
in  th e last th ir ty  y ears , cou ld  h a v e  
p re v a ile d , th ere  w o u ld  h a v e  been  a 
la r g e r  outcom e iu  the p ra c t ic a l e d u c a ­
tion  a n d  u p lift o f  a  race .
H e  sa id  he w a s  d e e p ly  im p ressed  
w ith  the F a r m e rs ’ C o n gress an d  T e a c h ­
e r s ’ C o n feren ce  th a t b ro u g h t tea ch ers, 
studen ts, farm ers fa c e  to face . T h e  
te a ch e rs  le a rn  th e cou dition , the s tru g ­
g le s , th e asp ira tio n s o f  a race  b a tt lin g  
w ith  ig n o ra n c e  an d  h a rd  c o n d it io n s . 
F o r  edu catio n  h a s to  do w ith  life ;  w ith  
p re p a rin g  m en for so c ia l ffic ieu cy  and 
se rv ic e  to  th etr fello w s; w ith  p ro m o tin g  
th e p ro g re ss  o f  society; w ith  g iv in g  
n elp  to the dow n m ost m a n .
T h e  stu d en t th at is not p re p a rin g  iu 
som e w a y  to b r a v e ly  m eet a n d  so lve  
th ese  p ro b lem s h as fa ile d  to g r a s p  the 
tru e  id e a  o f  ed u catio n . E d u ca tio n  th at 
is  fo r its ow n sak e; c u ltu re  fo r  the s a k e  
o f  se lfish  pow er o f  p leasu re; c u ltu re  
th at does not fit for se rv ice  an d  m a k e  
m en b ra v e  a n d  efficien t fa cto rs  iu  
p ro m o tin g  th e  m o ral a n d  so c ia l p ro ­
g r e s s  o f  a  people, is rotton  at th e co re ,
A  H O W A R D  M A N  A N D  K O W A I .I C .A  ,
P resid en t T h ir k ie ld  g a v e  a g r a p h ic  
d e scrip tio n  o f  his v isit to K o w a lig a  
In stitu te ' an d  th e  D ix ie  L a n d  C o., as 
illu s tra t in g  the p r a c t ic a l e d u ca tio n a l 
id e a ls  c a rr ie d  out b y  W illia m  E .  B e n ­
son , a  c o lle g e  g ra d u a te  o f  H o w ard  
U n ive rs ity . In ste a d  o f  a t grad u a tion , 
se e k in g  a  c o n g e n ia l p la c e  iu  to w n  or 
etty , o r d e p e n d in g  upon a  p ro sp ero u s 
fath er, h e  h eeded  th e v o ice  o f  d u ty  
c a llin g  him  to the B la ck  B e lt  o f  A la ­
bam a. H e re  in th e w ild ern e ss, s ix tee n  
m iles from  a n y w h e re , B enson w ith  
la r g e  vision, d isc ip lin e d  p ow ers, c o u r­
a g e  an d  stren gth , g a in e d  th ro u g h  a  
h a rd  co lle g e  course, p la n ted  h im self. 
H e la id  the fou nd ation  fo r an e n te r­
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p rise  fo r the so c ia l a n d  m o ra l e lev atio n  
o f  his p e o p le  in e s ta b lish in g  the 
K w a lig a  In stitu te  a n d  In d u stria l 
S ch oo l. A lth o u g h  th is p la n t rep resen ts 
now  o n ly  $16,000 a n d  an a n n u al b u d g e t 
o f  $5,000, it  is a  cen ter o f  lig h t an d  
p o w er fo r 250 stud en ts. A d jo in in g  are  
th e  9,000 a c re s  o f  th e D ix ie  Co. W ith  
h ig h  so c io lo g ic a l id e a ls  fo r  m a k in g  
im p ro v e d  farm s a n d  p eop le , it is on a 
b u sin e ss  b a sis . I t  is p h ilan th ro p y  
a n d  fo u r-p e rce n t in com e in one, u n d er 
M r. B en so n ’s w ise m a n agem en t. In  the 
h e a r t  o f  th e w ild ern ess  a rc  th e b e g in ­
n in g s o f  a m odel v illa g e , w ith  its store, 
postoffice, sa w  m ill, tu rp en tin e  facto ry , 
etc . N ow -such  an en terp rise  n eed s th e 
la r g e  ou tlo ok, th e tra in e d  p ow ers, the 
co u ra g e  a n d  stre n gth  g a iu e d  th ru  lo n g  
y e a rs  o f  c o lle g e  d isc ip lin e  for le a d e r­
ship. Ju st as T u s k e g e e  m ust h a v e  as its 
le a d e r  a  m an w ho w o rth ily  w ears  the 
h ig h e st d egrees o f  H a rv a rd  a n d  Y a le , 
so th e m en w ho are  to le a d  a race  out 
in to the la rg e r  life  m ust h a v e  th e best 
sc ie n tific  tr a in in g  a n d  th e  m ost tlioro 
d iscip lin e  o f  the sch ools.
T h e  m e a g re  in d u stria l tra in in g  re ­
c e iv e d  h ere  h a s stood  him  in good  
stead . If, a lo n g  w ith  h is c o lle g e  d is c i­
p lin e, th ere  cou ld  h a v e  h a v e  been 
o ffered  cou rses in c iv il and m e ch a n ica l 
e n g in e e rin g , w ith  p ra ctica l tra in in g  in 
in d u stria l sh op s equ ip p ed  w ith  the best 
te c h n ica l a p p lia n ce s , this, h e  to ld  me, 
w o u ld  h a v e  been  o f  in v a lu a b le  service  
in w o rk in g  out his p lans. I  count 
K o w a iig a  as one o f  the 1110ft h o p e fu l 
en terp rises fo r re a ch in g  a n d  u p liftin g  
th e N e g ro  ra ce . It touches the p eop le  
r ig h t on th e  so il w h ere  th ey  liv e , and 
g iv e s  th em  b e tte r  houses, b etter c h ild ­
ren , b e tter farm ers, b etter liv e s . It 
d e se rv e s  th e cou fid en bc a n d  su p p o rt o f  
a ll  p e o p le  in te re sted  in th e u p lift o f  the 
N e g ro  ra ce . W o u ld  th at th ere  w ere  
m ore  H o w a rd  g ra d u a te s  w h o w o u ld  go  
fo rth  in to  the d a rk  p laces to m u ltip ly  
su ch  en terp rises.
B est o f  a l l  is the p r a y e r fu l sp ir it an d  
m o ra l c o u ra g e  o f  its le a d e r in fa c in g  
im m o ra lity  a n d  b a n ish in g  e v il m en a t 
th re a te n e d  fe a rfu l cost to the te m p o ra ry  
m a te r ia l su ccess o f  h is  w o rk . T h e  
p ictu re  o f  y o u n g  B en son , a lon e in  the 
w ild ern e ss, fa c e d  w ith  d isco u rag em en t 
a n d  opposition  an d  the tr e a c h e ry  o f  
im m oral m en— dow n 011 his kn ees, un- 
ddr the b ig  p in e, la y in g  the w h ole  en ­
te rp rise  b efore  his M a k e r  a n d  p le a d in g  
fo r g u id a n ce  a n d  lig h t— th is is the 
m ail, a n d  this the sp ir it th a t m eans v ic ­
to ry  iu  th e m oral re ge n eratio n  a n d  u p ­
lif t in g  o f  a  p eop le  s iltin g  iu d ark n ess 
a n d  the sh a d o w  o f  d eath . W ith  su ch  
m en, lig h t a rise s  iu  th e d a rk n ess .
«S «S «  «
T h e  c o l le ge  seniors m ade their 
first appearance in cap s  and gow ns 
'last Sunday  at vespers.
«  e  c  «
Dr. J. L .  E w e l l  preached at v e s ­
pers on Sunday  17 th iust on 
“ A b r a h a m .”
Observations on JItbletic needs
B y  A r TEE F l e m i n g , P resid en t o f  A th ­
le tic  A sso c ia tio n
E v e ry  a fte rn o o n  from  now  on w h en  
th e sun is sh in in g  b r ig h tly  th e  cam p u s 
w ill b e  filled  w ith  you th s. T h e re  w ill 
be  som e g a rb e d  iti th e  so m ew h at scant}' 
u n iform  o f  the ru n n er; others, in th e 
com m odious d ress o f  the b a se -b all p la y ­
er— e v e ry  on e s tra in in g  n erve  a n d  
m uscle  to  m a k e  th e team , a n d  to  m ak e 
the team  a  w in n in g  team . N ow  there 
w ill be an o th er c lass s ty lish ly  a r r a y e d  
in th e best p ro d u ction s o f  th e A v e n u e  
ta ilo rs  a n d  h a b e rd a sh a rs , w h ose  o n ly  
con trib u tion s to th e fa m e  o f  th e ir  A lm a  
M ater a re  tlie ir  cu ttin g  critic ism s an d  
d isco u ra g in g  re m a rk s  a im ed a t  th e m an 
w h o d o in g  h is best; m a k es a  m is ta k e . 
H ow  w e ll can  th e y  te ll w h a t o u g h t to 
be done! W h a t a  h a p p y  fa c u lty  th e y  
h a v e  for g e tt in g  in th e  w ay!
L e t the in terested  re a d e r a p p ro a c h  a 
m an from  a n y  o f  the a b o v e  c lasses a n d  
h e a r  w h at he th in k s  is H o w a rd 's  g r e a t ­
est n eed , w h a t it is th a t keep s H o w ard  
out o f  th e  c la ss  o f  m odern  in stitution s 
w h ich  she sh ou ld  en ter an d  ta k e  ran k? 
U n h e sita tin g ly  he w ill answ er, th a t our 
grea test n eed  is. a  gy m n a siu m . It is tru e  
w e  n eed  a lso  a  lib r a r y  b u ild in g . A la rg e  
u n iv ersity , lik e  th is  b o a stin g  o f  an e n ­
ro llm en t th a t e x c e e d s  a th ou san d, 
sh ou ld  h a v e  a  l ib r a r y  b u ild in g . But 
the stu d en t w ho can n o t find w h a t he 
w a n ts in our ow n l ib r a r y  has access to 
bo th  the C a rn e g ie  au d  th e C o n gressio n ­
a l L ib ra rie s . But i f  he h as n ot the a p ­
p a ra tu s and the m eans o f  d e v e lo p in g  
a n d  k e e p in g  h e a lth y  h is body, w h ich  
a fte r  a ll is the m ost im p o rtan t, w h ere  
sh a ll he go?
T h e  rea l reason  th a t th e A th le t ic  
C ou n cil h esita ted  to a cc e p t D a rtm o u th ’s 
offer w a s not so m u ch on a co u u t o f  th e 
fin a n cia l con dition  o f  the A th le t ic  A sso ­
ciation . It w a s  b e ca u se  th ey  fea re d  
th a t b y  A p r il  9th H o w a rd  could not put 
upon the fie ld  a  team  iu con dition  to do 
ju s tic e  to its e lf  a u d  the fa ir  n am e o f  o u r 
b e lo ve d  a lm a  m ater.
. D a ily  p ra ctice  h a s ta k e n  p la ce  in  th e 
c a g e  o f  D a rtm o u th ’s gy m n a siu m  sin ce  
J a n u a ry . A s  soon as the w e a th e r  
b rea k s, h e r  tea m  ste p s out upon th e 
fie ld  re a d y  a n d  fit to  p la y  a  g a m e  th a t 
Sam e d a y . H o w a rd  c o u ld  n ot hope 
even  w ith  as g o o d  m a te ria l to d e v e lo p  
th e  tea m  in th ree  w e e k s th a t D artm o u th  
h as been  fo u r m o n th s d e v e lo p in g . 
W h e n  w e  p la y  D artm o u th , w e  w a n t to 
h a v e  a show  to w in .
O ur tr a c k  tea m  sh ou ld  h a v e  been  
p ra c t ic in g  an d  g e tt in g  in to trim . M an y  
th in gs m ay be p ra ctice d  in doors: s ta r t­
in g, ju m p in g , v a u ltin g , p u ttin g  the shot 
etc . T h e  tea m  sh o u ld  h a v e  been  p ra c­
tic in g  su ch  th in gs a ll w in te r. *:
I w o u ld  n ot sk ip  th a t th ird  c lass o f  
y o u n g  m en I  m en tio n ed  above. It is 
true th ey  do n o t often  p la y  b a se b a ll 
a u d  re g a rd  fo o tb a ll as d an gerou s, ye t 
th e y  w o u ld  be  w illin g  to  ta k e  e xe rc ise s  
w ith  apparatus^ th a t re q u ire d  n eith er 
s k i ll  n or n erve . They-, too, are  e x p r e s s ­
in g  th e ir  d esire  fo r a  g y m n a siu m . 
T h e y  m ig h t even  be  p e rsu a d e d  to g iv e  
som e o f  th e ir  m o n ey  w ith  w h ich  th ey  
so g e n e ro u sly  su p p o rt th e fa m ilie s  o f 
the ta ilo rs  an d  h a b e rd a s h e rs .
A n d  ou r g irls! W h a t can  th e y  do iu 
th e  lo n g  d r e a ry  hours o f  w inter? W h a t 
can  th ey  do on a s lo p p y  d a y  in the 
sp r in g  o r fa ll  to keep  th e co lo r  in th eir 
ch eek s, th e ir  e yes c le a r  a u d  sp a rk lin g , 
th e ir  bodies h e a lth y  an d  strong? W e 
b o y s  do ou r best to rob them  o f  that 
p r iv ile g e  b y  w a lk in g  w ith  th em  au d  
ta lk in g  to them .
But w h y  a ll this? I am  s im p ly  c a l l ­
in g  y o u r a tten tion  to so m e th in g  you 
fee l as s tro n g ly  as I. T h e re  is n ot one 
re a d e r o f  th is b u t fee ls  ou r c r y in g  need 
o f  a gym n a siu m . It  go es w ithout a r g u ­
m ent, w e need a  g y m n a siu m . L et us 
g e t  one.
P ro fesso r D e ca tu r h as o ffered  a 
p ra c t ic a b le  p la n  fo r g e tt in g  this g y m ­
n asiu m  w e so m uch n eed:
I f  o f  th e th ou sa n d  o r m ore stu d en ts o f  
th e u n iv e rs ity  e v e ry o n e  w ill p le d g e  
h im se lf  to g iv e  one d o lla r  on h is retu rn  
to sch ool n e x t  y e a r  a n d  th e  n e x t, aud 
those w ho do n ot retu rn  sen d the sam e 
am ount, iu  tw o y e a rs  w e sh a ll h a v e  
en o u gh  m o n ey  for a  w o rk in g  basis. 
W e  w ill  a lso  show  b y  th is th at w e are 
in e arn e st a n d  are  w ill in g  to w o rk  for 
w lia t w e n eed . T h en  w e  m a y  be a b le  
to a p p ro a ch  som eone w ho cau  h e lp  us 
an d  w ill w h en  he sees w c a re  w orthy.
T h e  A th le t ic  A ssocia tion  w ill fu rn ish  
a bo ok w h ich  w ill be iu the h a n d s o f  
th e  se c re ta ry  o f  th e a sso c iatio n . L ook 
h im  up a u d  sign  y o u r  n am e iu th e book. 
N e x t y e a r  w hen y o u  go  to the tre a su r­
e r ’s office to p a y  y o u r  fee , p a y  y o u r  
su bscrip tio n s.
«  «  «  «
Lecture Heading on Iftacbctb
One afternoon o f  last w e e k  Prof.
E .  N .  K ir b y ,  som etim e instructor 
in H a rv a rd  U niversity  and in B o s­
ton U niversity ,  g a v e  a lecture on 
the  T r a g e d y  o f  a V io lated  C o n ­
science. T h e  them e was presented 
to his hearers b y  recitals from 
S h a k s p e r e ’s trag ed y  o f  M a cb e th .
A ft e r  g iv in g  in b r ie f  the story o f  
the play  the sp eake r  proceeded to 
recite scene after scene in illustra­
tion o f the subject.  T h e s e  readings 
were g iv e n  w ith  good dram atic  
effect, c lear  enunciation and such 
c le v e r  interpretation that the h e a r ­
ers almost saw  the characters  th em ­
selves. • ..-i
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J U u n in i n o t e s
T h e B ase  B all T ic k e t  C om m ittee  is 
com posed o f  stu d en ts from  th e d ifferen t 
d ep artm en ts o f  the U n iv e rs ity . T h is  
. com m ittee w il l  h a v e  c h a rg e  o f  a ll  the 
the tick e ts  d u rin g  th e g a m e s on the 
cam pus. P o w e r to p u t a n y  on e o f f  the 
cam pus w h o do es n o t p u rch ase  a 't ic k e t  
is v ested  in th em . T h e  c o m m itte e  co n ­
sists o f  th e fo llo w in g  n am ed students:
A . P . C o o k , A sst. M g r ., C h a irm an  
W . H . W a sh in g to n  F . D . W h itb y  • 
W . R . W ilso n  O cea  T a y lo r
J. G . M o o re  F re d  D urrah
J. C. V a n L o o  T h u rm a n
H . T . S co tt G eo . L y le
W . H . B en tly
D artm o uth  w ill be h e re  on th e 6th 
o f  A p ril a n d  S h a w  on th e 3rd a n d  4th 
o f M a y . S ch ed u le s  w ill be p u b lish ed  
n e x t w e e k .
«  «  «  c
W h a t  is resignation? P la c in g  G od  
b etw e en  us and our troubles.— • 
M a d am e S w eetshiue.
Dulin & Hartin Co.
China Glass Silver
Misses M ae  A . H a ll  a n d  L e la  C. E w ­
ing, T ea ch e rs ’ C o lle g e  ’06, a re  te a c h ­
ing in the p u b lic  sch ools o f  D allas , 
Texas.
The co lo red  p h y s ic ia n s  o f  B a ltim o re  
have recen tly  e ffec te d  an  o rg a n iza tio n  
for the .estab lish m en t o f  a  h o sp ita l in 
that c ity . W e a re  p leased  to an n ou n ce 
that am on g th e  le a d e rs  o f  this com ­
m endable m ovem en t a re  to be found 
several H o w ard  m en , n o ta b ly  D r. E . J. 
W heatly, D r. D . G . Scott a n d  D r. S . B. 
Hughes, w h o is th e se c re ta ry  o f  th e  o r ­
ganization. S u ccess to the m ovem en t.
* Dr. L . A . S cru gg s, M ed . ’05, o f  G e o r­
gia, in addition  to h is p ra ctice , h as 
built a sa n ita riu m , a n d  is n o w  d isp en s­
ing m ed ica l a id  to a  la r g e  n u m b e r e f .  
patients. T h is  is the H o w a rq  sp ir it.
H o n .J .T .S ettle , w h o is on e o f  th e first 
grad uates o f  th e C o lle g e  o f  A rts  an d  
S ciences,sent h is su b scrip tio n  a few  d a y s 
ago, e x te n d in g  h is c o n g ra tu la tio n s  to 
T h e J o u rn a l, a n d  w ish in g  it m u ch su c ­
cess. M r. S ettle  is a p rom in ent p ra cti- 
tio n erin  M em p his, T e u u .,a n d  a m an o f  
great a b ility  a n d  in flu ence.
Base Ball Cicket Committee
Housefurnishings
1215 F , 1214-16-18 G S treets, N . W .
MEDICAL DEPARTMENT
HOWARD UNIVERSITY
POST GRADUATE COURSE AND 
POLYCLINIC
W ill b e  hel d M a y  a nd  Ju n e,  1907
T h is  S ch ool o f  Instruction is e x ­
c lu s iv e ly  for m em bers  o f  the m ed ­
ical and den tal  professions whose 
credentials  are satisfactory.
T h e  N e w  F re e d m e n ’s H o spita l  
will be  com pleted at once and 
the M e d ic a l  B u ild in g  will be  r e ­
paired and equipped. A m p le  
hospital facilities.
F e e s  w i l l  b e  a s  f o l l o w s :
F o r  th e e n tire  M e d ica l C ourse ¥100
F o r  th e e n tire  D e n ta l C ou rse 40
F o r  a n y  oue su b je ct 15
F o r  e a ch  a d d itio n a l su b ject 10
A ll  fees must be paid in advance.'
P orcela in  D ental W o r k  a sp ec ia lty .
F o r  fu rth e r in fo rm atio n , a p p ly  to
IT. J .  S H A D D ,  M L  D . ,
901 R  S tre e t S e c r e t a r y
BOOKS FOR SCHOOL AND 
COLLEGE
Hedical and Miscellaneous
S c h o o l  S t a t i o n e r y  o f  a ll k inds 
W m . B A L L A N T Y N E  &  S O N S
428 S ev en th  S tre e t
Y O U R
C R E D I T
IS
G O O D
F U R N I T U R E
A N D
■ ;■ f C A R P E T S
P E T E R  GRO GAN
Everybody Knows
The United Ladies’ and 
G ents’ Tailoring Co.
Cleaning, Dyeing, Pressing and 
Repairing
1848 S e v e n t h  S t ., N . W . ,
SPRING SUITS
A . G L A N Z M A N
M e r c h a n t  T a i l o r
S U I T S  T O  O R D E R  - ¥15 U P
P A N T S  T O  O R D E R  ¥3.50 U P
C le a n in g  a n d  re p a ir in g  n e a tly  don e 
1844 S ev en th  St., N . W ., W ash in gto n
pLhhinxs U un iln H cnts
C n ii iu t j  C a r h a  
JlcrepHm t C u r b s  
S p e c i a l  jT lruu C a r fc s  
iJtmuitjriMu ^ ia lic n tx -o
N E A L E ’S
4 3 1  E L E V E N T H  S T R E E T
F o r  I V t E J A T P S  C a l l  o n
HOOVER & DENHAM
S t a l l s  io (3"  1 3 5  C e n t e r  I V I a r k ie t
E. MORRISON PAPER CO 
WHOLESALE AND RETAIL
Salesroom 1009 Penn. Ave.
Warehouse 4 0 3 -4 0 5 -4 0 7  ll t l i  St.
“ H a p p in e ss  is a  h a b it .”  C o n tract it.
G2A° M. T. PIMES
1006 S ev en th  St.,  N .  W .
F O R  F U L L  D R E S S  A N  D S P R I N G  
S U I T S
S p e c ia l con sid eration  to U n ive rs ity  
studen ts
. B R O W N 'S  Corner
7 t t i  a n d  T  S t r e e t s
H A T S ,  G E N T S ’ F U R N I S H I N G S  
A N D  S H O E S .
Get your Razor boned by
W .  XL Y O R K
Room 93 Clark Hall.
Satisfaction G uaranteed.
$15 F O R  A  S P R I N G  S U I T '  M A D E  T O  O R D E R
i'ieuueof'n an d  Gt*een
1002 f  s t .  n . w .
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HOWARD .UNIVERSITY
R e v . W I L B U R  P .  T H I R K I E L D ,  D. D .,  L L .  D .,
. P res id e n t.
M e . G E O .  H . S A F F O R D ,
S e c r e ta r y  a n d  T re a s u r e r .
R e v . F .  W . F A I R F I E L D ,  D . D .,  ,
D ean o f  C o lle g e  o f  A rts  a n d  S cie n ce s.
R e v . I S A A C  C L A R K ,  D. D.,
D ean  o f  T h e o lo g ic a l D e p artm e n t.
R O B E R T  R E Y B U R N ,  A .  M .,  M . D .,
D ean  o f  M e d ic a l D ep artm en t, in c lu d in g  M ed ica l, D e n ta l, 
P h a r m a c e u tic a l C o lle g e s .
B . F .  L E I G H T O N ,  L L .  D.
D ean  o f  L a w  D e p artm e n t.
r e v . L E W I S  B .  M O O R E ,  A .  M . ,  P h .  D .,
D ean  o f  T e a c h e r s ’ C o lle g e .
G E O R G E  J. C U M M I N G S ,  A .  M .,
D ean  o f  P r e p a ra to ry  D e p a rtm e n t.
G E O R G E  W I L L I A M  C O O K , A .  M .,
D ean  o f  C o m m e rc ia l D ep artm en t.
a n d
: o :
O B JE C T -
T h i s  U n iv ers ity  was founded in 1867, “ for the ed u c a ­
tion o f  the youth in liberal arts and s c ie n c e s .”  It  stands 
for educational opportunity for all men and all wom.en of  
all  races and all lands.
D E P A R T M E N T S
It  has sev en  distinct departm ents: T h e o lo g ic a l ,  
M e d ic a l ,  including D en tistry  and P h a rm ac y ,  L a w ,  the 
C o lle g e  o f  A r ts  and Sciences,  the T e a c h e r s ’ C o llege ,  i n ­
cluding the ^School o f  M anual A rts , Prep aratory,  and 
C om m ercial,  w h ich  are conducted b y  a corps o f  nearly  
one hundred com petent professors and instructors.
F o r  C ata lo g  or information address—
T H E  P R E S I D E N T ,
H o w a r d  U n i v e r s i t y ,
W a s h i n g t o n , D . C.
S IO  Fora S U I T
to  o rd er  In t h e  “ H e r t z - w a y ”
M a k e  it a  poin t to g e t  in som e tim e to­
d a y  a n d  se le ct th e  fa b r ic  a n d  h ave  you r 
1 suit started . Y o u r  c h o ice  o f  ten 
n ew  s ty le s  o f  fa b r ics  fo r  $10. F it 
g u a ra n te e d  . .
VSP’’«iPr
MERTZ and MERTZ CO.
906 F  S tr e e t
Souvenir Post Cards of Howard University . on sale at
CR IS W ELL’S DRUG S TO R E
C O R N E R  7th A N D  T  S T S .
P h on e M ain  3477
W M ,  E I C H H O L Z  &  C O . ,
U p to d a te
CLOTHING, HATS AND FURNISHINGS
S u its M a d e  to O rd e r. B o y s ’ C lo th in g . C lo th in g  on T im e  at 
C a sh  P rice s. C ash  o r C red it
1026 Seventh Street N. W. Washington. D. C.
F I N E  C U T L E R Y  
A T H L E T I C  A N D  S P O R T I N G  G O O D S  
R O L L E R  A N D  I C E  S K A T E S  
W A L F O R D ’S
909 P en n sy lvan ia  A v e . ,  N .  W.
CALL O N
JVIrs. JVL T. JVIossell
F O R
Dry 6oods, notions, Stationery 
and School Supplies
2242 
S e v e n th  
S t . ,  N .  W .
u
*Mm
P u re  D ru g s  a n d  C h e m ic a ls  F a n c y  T o ile t  A rtic le s
P rescrip tio n s C a r e fu lly  C om p ou nd ed
N A P P E R ’S  P H A R M A C Y
1 8 4 6  7 T H  S T . ,  N .  \ V .
C ig a rs  D om estic  a n d  Im p o rted  O rd ers P ro m p ly  D e live re d  
Ph on e, N . 3090 '
FINE PHOTOGRAPHS
ADDISON N. SCURLOCK
. 531 F lo r id a  A v e ., N . W .
Phone N o rth  1139 w . .....
*  *  *  Special Rates to Howard Students. *  *  *
